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Ÿßý~û 
ìÛ~ìú:¬° ø³…°û ›~ü~€ ì±¬ï ‹† Ÿ†è¼|ø†ÿ ›~ÿ ¬° ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ …² ›íéú °ôð~ °ô‹ú °º~ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Òý±ô…âý± ìõ…›ú ø·}ñ~.
…² ìý†ó ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Òý±ô…âý±€ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Úé ô Î±ôÝ€ ¶±Æ†ó ô ¬ü†‹• ‹ú {±{ý ¶ùî ‹ý»}±ÿ °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û|…ð~. …² „ðœ†
Þú ‹ýí†°ÿ ¶±Æ†ó ¬° ¶ñýò ‹†æ °« ìþ|¬ø~€ ‹† {õ›ú ‹ú ›õ…ó ‹õ¬ó ›íÏý• Þ»õ°ì†ó ô øí¡ñýò …Ö³…ü¼ …ìý~ ‹ú ²ð~âþ …ð}Ë†° ìþ|°ô¬
Þú ìý³…ó ‹±ô² …üò ‹ýí†°ÿ ¬° ¶†ë ø†ÿ „üñ~û ‹ú ¶±Î• …Ö³…ü¼ ü†‹~. ¬° ¬øú âº¯}ú ¬° Þ»õ°ì†ó ‹ú °Òî {¥õæ– ì˜Œ• ¬° ‹·ý†°ÿ
…² ²ìýñú|ø†ÿ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ‹ú ÷Œ• ¶±Æ†ó ‹± †üú …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ‹ýò|…èíééþ Þí}± {õ›ú º~û …¶•. {¥ÛýÛ†– ìõö ÷± Þ†°‹±¬ÿ ‹ú ôüµû
¬° ²ìýñú Îé•|ºñ†¶þ€ {¥ÛÜ …ø~…Ù ý»ãý±ÿ€ ‹±ð†ìú|ø†ÿ Ò±‹†èã±ÿ ¬° ðË†ï ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó Þ»õ° ô …°²ü†‹þ ìý³…ó Þ†°„üþ
…¶}±…{µÿ|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú „ðù† ôÚ}þ ìý·± …¶• Þú ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó …üœ†¬ ô ¬…¬û|ø†ÿ „ó Þ†ìê ô ‹ú ìõÚÐ ›íÐ|„ô°ÿ â±¬¬. …üò
µôø¼ ‹ú ìñËõ° ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó …ðãéý¸€ ¬…ðí†°á€ ì†è³ÿ ô …ü±…ó ô …°…ˆú …èãõÿ ìñ†¶ ‹±…ÿ …ü±…ó ¬° ¶†ë
2831 ‹ú ¾õ°– ìÛÇÏþ - ìÛ†ü·ú|…ÿ …ðœ†ï â±Ö}ú …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ:¬° …üò µôø¼ ‹† …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð Þ}†‹©†ðú|…ÿ€ …üñ}±ð•€ ì»†ô°û ‹† ì}©¿¿†ó ¬…¨ê ô ¨†°ž …² Þ»õ° ðË†ï ìéþ
÷Œ• ¶±Æ†ó …ðãé·}†ó€ ¬…ðí†°á ô ì†è³ÿ ìõ°¬ …°²ü†‹þ Ú±…° â±Ö}ú ô ‹† {õ›ú ‹ú º±…üÈ …Ú}¿†¬ÿ€ Ö±øñãþ ô ›Ó±…Öý†üþ Þ»õ° …èãõüþ
‹±…ÿ ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó Þ»õ°ì†ó ý»ñù†¬ â±¬ü~û …¶•. …üò …èãõ ‹† °ô½ ¬è×þ Æþ ¶ú ì±¤éú „²ìõó º~û.ô ‹±…ÿ ø± ì±¤éú
±¶»ñ†ìú|…ÿ ¶†¨}ú º~. ðù†ü}†_  ¸ …² {œ³üú ô {¥éýê€ …èãõÿ ðù†üþ …°…ˆú â±¬ü~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†:ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹ú ìñËõ° ‹ùýñú|¶†²ÿ ÷Œ• ¶±Æ†ó ¬° Þ»õ° ô Þ†ø¼ ø³üñú|ø†€ ìþ|‹†ü·• ¬° ¶†¨}†°€
Îñ†¾± …ÆçÎ†{þ€ ìÏý†° ÷Œ•€ Ö±„üñ~ â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø†€ ¶ý·}î ÆŒÛú|‹ñ~ÿ ô øí¡ñýò Þñ}±ë Þý×ý• ¬…¬û|ø† ¬° ðË†ï ÖÏéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó
Þ»õ° {œ~ü~ ðË± ‹ú Îíê „ü~. ð}†ü ìÛ†ü·ú ì¥õ°ø†ÿ ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó| Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© ¬° º¼ ›~ôë ô …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ
…ôèýú ô ðù†üþ ¬° ¬ô ¬ü†â±…ï ð»†ó ¬…¬û º~û …¶•. 
ð}ýœú|âý±ÿ:ìÛ†ü·ú Îñ†¾± …ÆçÎ†{þ ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó Þ»õ° ‹† Þ»õ°ø†ÿ {¥• ‹±°¶þ€ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú Îñ†¾± …ÆçÎ†{þ
Þú ¬° ¤†ë ¤†Â± ›íÐ|„ô°ÿ ìþ|ºõ¬ ðú {ñù† ðý†²ø†ÿ ìéþ °… ‹±„ô°¬û ðíþ Þñ~€ ‹éßú ‹† {õ¾ýú|ø†ÿ ìõ¶·†– ‹ýò|…èíééþ {¥ÛýÛ†–
¶±Æ†ó|ºñ†¶þ ðý³ ìÇ†‹Û• ð~…°¬. ¬° …üò µôø¼ ‹† ‹±°¶þ|ø†ÿ …ðœ†ï º~û ìœíõÎú ¬…¬û|ø†ÿ Â±ô°ÿ ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó Þú
‹}õ…ð~ ðý†²ø†ÿ ìéþ ô ‹ýò|…èíééþ °… ‹±„ô°¬û ¶†²¬ {õ¾ýú º~û …¶•. …ìý~ …¶• ‹† ¶†¨}†° ý»ñù†¬ÿ ¬° „üñ~û ð³¬üà º†ø~ üà Ö±„üñ~
Þ†°„ì~ ¬° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ‹†ºýî.
Þéý~|ô…´û|ø†:ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó€ ÷Œ• ¶±Æ†ó …ðãéý¸ - ¬…ðí†°á - ì†è³ÿ€ ÷Œ• ¶±Æ†ó …ü±…ó
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¬Þ}± Îéý±Â† Êùõ° ô øíß†°…ó
ìÛ~ìú
¬° ø³…°û ›~ü~€ ì±¬ï ‹† Ÿ†è¼ ø†ÿ ›~ÿ ¬° ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ
…² ›íéú °ôð~ °ô‹ú °º~ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Òý±ô…âý± ìõ…›ú
ø·}ñ~)1(. ý¼|‹ýñþ ìþ|ºõ¬ ¶ùî ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Òý±ô…âý± ¬°
‹ýò ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ›ù†ó …² 34 ¬°¾~ ¬° ¶†ë 8991 ‹ú 35 ¬°¾~
¬° ¶†ë 0202 …Ö³…ü¼ ü†‹~)2(. …² ìý†ó ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Òý±ô…âý±€
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Úé ô Î±ôÝ€ ¶±Æ†ó ô ¬ü†‹• ¶ùî ‹ý»}±ÿ °… ‹ú
¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û|…ð~)1(. …² „ðœ† Þú ‹ýí†°ÿ ¶±Æ†ó ¬° ¶ñýò
‹†æ °« ìþ|¬ø~€ ‹† {õ›ú ‹ú …Ö³…ü¼ …ìý~ ‹ú ²ð~âþ€ …ð}Ë†°
ìþ|°ô¬ Þú ìý³…ó ‹±ô² …üò ‹ýí†°ÿ ¬° ¶†ë|ø†ÿ „üñ~û ‹ú ¶±Î•
…Ö³…ü¼ ü†‹~. ¶ùî …üò …Ö³…ü¼ ¬° ¬øú|ø†ÿ „üñ~û ¬° Þ»õ° ì† ‹†
{õ›ú ‹ú ›õ…ó ‹õ¬ó ›íÏý• ‹ý»}± ¨õ…ø~ ‹õ¬. ‹ú ÎŒ†°– ¬üã±
‹† {õ›ú ‹ú …üñßú ìý†ðãýò ¶ñþ ›†ìÏú ô …ìý~ ‹ú ²ð~âþ ¬° Þ»õ°
ì†ó „øñãþ °ô ‹ú °º~ ¬…°¬€ …¤}í†ë ‹±ô² ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ì³ìò
ìê˜ ¶±Æ†ó …Ö³…ü¼ ìþ|ü†‹~.
¬° ¬øú â¯º}ú ¬° Þ»õ°ì†ó ‹ú °Òî {¥õæ– ì˜Œ• ¬°
‹·ý†°ÿ …² ²ìýñú|ø†ÿ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ‹ú ìÛõèú ÷Œ• ¶±Æ†ó ‹±
†üú …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ‹ýò|…èíééþ Þí}± {õ›ú º~û …¶•. …üò ¬°
¤†èþ …¶• Þú ìœé¸ ºõ°…ÿ …¶çìþ Ú†ðõó â³…°½ …›Œ†°ÿ
ìõ…°¬ ¶±Æ†ðþ °… ¬° ¶†ë 3631 {¿õü Þ±¬û …¶•)4(. „ì†° ô
…ÆçÎ†– ¬ÚýÜ …² …èãõÿ …ð}»†° ‹ýí†°ÿ€ º±É …¶†¶þ ‹±…ÿ
‹±ð†ìú|°ü³ÿ Æ±§|ø†ÿ Þ†°„ì~ ¬° ²ìýñú ý»ãý±ÿ ô Þñ}±ë „ó
…¶•. {¥ÛýÛ†– ìõö ÷± Þ†°‹±¬ÿ ‹ú ôüµû ¬° ²ìýñú Îé•|ºñ†¶þ€
{¥ÛÜ …ø~…Ù ý»ãý±ÿ€ ‹±ð†ìú|ø†ÿ Ò±‹†èã±ÿ ¬° ðË†ï
‹ù~…º• ô ¬°ì†ó Þ»õ° ô …°²ü†‹þ ìý³…ó Þ†°„üþ …¶}±…{µÿ|ø†ÿ
ì±‹õÉ ‹ú „ðù† ôÚ}þ ìý·± …¶• Þú ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó …üœ†¬
ô ¬…¬û|ø†ÿ „ó Þ†ìê ô ‹ú ìõÚÐ ›íÐ „ô°ÿ â±¬¬. …üò µôø¼ ‹ú
ìñËõ° ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó …ðãéý¸€ ¬…ðí†°á€
ì†è³ÿ ô …ü±…ó ô …°…ˆú …èãõÿ ìñ†¶ ‹±…ÿ …ü±…ó ¬° ¶†ë 2831 ‹ú
¾õ°– ìÛÇÏþ - ìÛ†ü·ú|…ÿ …ðœ†ï â±Ö•.
°ô½ ‹±°¶þ
¬° …üò µôø¼ ‹† …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð Þ}†‹©†ðú|…ÿ€ …üñ}±ð•€ ì»†ô°û
‹† ì}©¿¿†ó ¬…¨ê ô ¨†°ž …² Þ»õ° ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó
…ðãé·}†ó ‹ú Îñõ…ó ‹³°â}±üò ô ›†ìÐ|{±üò ¶ý·}î ¬° ÷Œ•
¶±Æ†ó ô ‹±¨õ°¬…° …² …¶}†ð~…°¬ Æçüþ Þý×ý• ¬…¬û|ø†ÿ
¶±Æ†ó ¬° ¶Ç¦ ‹ýò|…èíééþ€ ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó ¬…ðí†°á ‹ú
Îñõ…ó Ú~üíþ|{±üò ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó ¬° ›ù†ó ‹† {œ±‹ý†–
…°²ð~û|€ ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó ì†è³ÿ ‹ú Îñõ…ó üà Þ»õ° ¬°
¤†ë {õ¶Ïú ô ý»±Ö}ú …² ðË± Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬° ÷Œ• ¶±Æ†ó
)5-01( …ð}©†Ž º~ð~. 
ì¥õ°ø†ÿ …¾éþ ô Ö±Îþ ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó ¬°
Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© ‹† …¶}×†¬û …² ìÇ†èÏ†– Þ}†‹©†ðú|…ÿ€
ºŒßú|ø†ÿ …ÆçÑ|°¶†ðþ ô øí¡ñýò …°{Œ†É ‹† ¨Œ±â†ó ¨†°ž …²
Þ»õ° )…² Æ±üÜ ·• …èß}±ôðýßþ( ì»©À ô …ÆçÎ†–
ì±‹õÉ ‹ú „ð†ó ¬° ›~…ôë 1-6 „ô°¬û º~û …¶•. 
¶¸ ì}ñ†¶ ‹† º±…üÈ …Ú}¿†¬ÿ€ Ö±øñãþ ô ›Ó±…Öý†üþ
Þ»õ°ì†ó ì}Ï†Ú ìÛ†ü·ú ì¥õ°ø†ÿ ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó ¬°
Þ»õ°ø†ÿ ìñ}©€ ì¥õ°ø†ÿ …¾éþ ô Ö±Îþ ðË†ï ìéþ ÷Œ•
¶±Æ†ó Þ»õ°ì†ó ý»ñù†¬ º~. …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ ‹† °ô½ ¬è×þ
Æþ ¶ú ì±¤éú „²ìõó º~û ô ‹±…ÿ ø± ì±¤éú ±¶»ñ†ìú|…ÿ
Æ±…¤þ º~ ô °ô…üþ „ó ‹ú Æõ° ¾õ°ÿ {õ¶È ì}©¿¿†ó
ìõ°¬…°²ü†‹þ Ú±…° â±Ö}ú …¶•. 
¬° ì±¤éú …ôë „²ìõó ¬è×þ 011 ±¶»ñ†ìú ‹ýò ì}©¿¿†ó
„¶ý|ºñ†¶þ€ …ý~ìýõèõÿ´€ …ðßõèõÿ´€ ì~ü±ü• …ÆçÎ†–
‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ô ¶†ü± {©¿À|ø†ÿ ³ºßþ Þú ¬° ²ìýñú ÷Œ•
¶±Æ†ó ÖÏ†èý• ¬…º}ñ~€ {õ²üÐ â±¬ü~€ Þú ðù†ü}† 06 ±¶»ñ†ìú
Îõ¬– ¬…¬û º~. ¬° ì±¤éú ¬ôï „²ìõó ¬è×þ 06 ±¶»ñ†ìú ‹ýò
ì}©¿¿†ó {õ²üÐ â±¬ü~û€ Þú ðù†ü}†_  84 ±¶»ñ†ìú Îõ¬– ¬…¬û
º~. ¬° ì±¤éú ¶õï „²ìõó ¬è×þ€ ›é·ú|…ÿ ‹† ¤Ãõ° 6 ð×± …²
ì}©¿¿†ó ‹±â³…° â±¬ü~. ðù†ü}†_  ¸ …² {œ³üú ô {¥éýê ð}†ü ø±
¶ú ì±¤éú „²ìõó€ …èãõüþ ‹±…ÿ ðË†ï ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó
Þ»õ°ì†ó )…èãõÿ ý»ñù†¬ÿ ðù†üþ( …°…ˆú â±¬ü~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†
ü†Ö}ú|ø†ÿ ¤†¾ê …² …üò µôø¼ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° …üò
µôø¼ ðË†ï| ìéþ ÷Œ• ¶±Æ†ó|ø†ÿ Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© ‹±
ìŒñ†ÿ 7 ì¥õ° ¶†¨}†°€ Îñ†¾± …ÆçÎ†{þ€ ìÏý†° ÷Œ•€ Ö±„üñ~
â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø†€ ¶ý·}î ÆŒÛú|‹ñ~ÿ ô Þñ}±ë Þý×ý• ¬…¬û|ø†




















































…ü±…ó ì†è³ÿ ¬…ðí†°á …ðãéý¸
- ìÏ†ôð• ¶çì• ô²…°– ‹ù~…º•
- ì±Þ³ ì~ü±ü• ‹ýí†°ÿ ø†
- ì±Þ³ ‹ù~…º• …¶}†ó ô ºù±¶}†ó
- „²ì†ü»ã†û|ø†ÿ „¶ý|ºñ†¶þ
- ‹†ðþ
- ì±Þ³ {¥ÛýÛ†– ‹†èýñþ
- ô…¤~ ÷Œ• ¶±Æ†ó
- …ðœíò ¶±Æ†ó ¬…ðí†°á 
- øý‰• ìéþ ‹ù~…º•
- …ðœíò ³ºßþ ¬…ðí†°á
- ì±…Þ³ ÷Œ• ìñÇÛú|…ÿ
- ì±Þ³ ìéþ …ÆçÑ|°¶†ðþ ¶±Æ†ó
- ÷Œ• ì±Þ³ÿ ¶†²ì†ó| ‹ù~…º• ìéþ
ì±…Þ³ ô …ðœíò|ø†ÿ ðË†ï
- …¬…°û ´ð}ýà ô ¶±Æ†ó ì±Þ³ ì~ü±ü•|
‹ýí†°ÿ|ø†
- ì±Þ³ {¥ÛýÛ†– ¶±Æ†ó Þú
‹±›·}ú|{±üò ¨Œ±â†ó Þ»õ° ¬° …üò
²ìýñú °… ¬° …¨}ý†° ¬…°¬
- …ðœíò ¶±Æ†ó ¬…ðí†°á
- ¤í†ü• …ðœíò ³ºßþ ¬…ðí†°á …²
÷Œ• ìéþ ¶±Æ†ó Þíà º†ü†ðþ ‹ú
‹ù±û|ô°ÿ …üò ðË†ï Þ±¬û …¶•
- ‹©»þ …²…¬…°û „ì†° Îíõìþ )SNO(
- ¬¶}±¶þ „¶†ó ‹ú ¶†ü± „ì†° ¤ý†{þ
ìõ›õ¬ ¬° …üò ì±Þ³
¶†²ì†ó|ø†ÿ â±¬„ô°ð~û ¬…¬û
¬° ¶Ç¦ ìéþ
- ‹† ¶†ü± ì±…Þ³ …°{Œ†Æþ ð~…°¬ - ‹† ¶†ü± ì±…Þ³ …°{Œ†Æþ ð~…°¬
- ‹† ÷Œ• ì±Þ³ÿ ›íÏý• ‹ú| ìñËõ°
¬°ü†Ö• ¬…¬û|ø†ÿ| ¬ìõâ±…Öýà ô Öõ–
¬° …°{Œ†É …¶•
- …°{Œ†É ‹† ÷Œ• ì±Þ³ÿ SHN ›ù•
…¨¯ ¬…¬û|ø†ÿ ì±{ŒÈ ‹±Ú±…° º~û …¶•
…°{Œ†É ‹† ¶†ü± ì±…Þ³
- Þíý}ú ì»†ô° Þ»õ°ÿ
- Þíý}ú ¶ý†¶•|â¯…°ÿ ¬° ¶Ç¦
ô²…°– ‹ù~…º•
- …ðœíò ¶±Æ†ó ¬…ðí†°á
- {¥ÛýÛ†{þ ‹õ¬ó ì†øý• Þ†°„üþ
…ðœíò ‹ú ‹ù±û|ô°ÿ ðË†ï Þíà º†ü†ðþ
Þ±¬û|…¶•
- SHN ô SNO
- {Ï~¬ ì±…Þ³ ¶ý†¶•|â¯…°ÿ ðË†ï ìéþ
÷Œ• °… ‹† ì»ßç{þ ì†ðñ~|{Ïýýò
|…ôèõü•|ø† ìõ…›ú ¶†¨}ú …¶•
¶†²ì†ó {~ôüò Þññ~û
¶ý†¶•|ø† ô °ôüú|ø†
- ¬°Ÿñ~ …¶}†ó ì±Þ³ ìñÇÛú …ÿ ÷Œ•
¶±Æ†ó ô›õ¬ ¬…°¬
- ¬° Ÿñ~ …ü†è• ì±Þ³ ìñÇÛú …ÿ ÷Œ•
¶±Æ†ó ô›õ¬ ¬…°¬
- ì±Þ³ ìñÇÛú …ÿ ÷Œ• ¶±Æ†ó ð~…°¬





- ì±…Þ³ ìñÇÛú|…ÿ ÷Œ• ì·}Ûê
ø·}ñ~
- Ö†Ú~ ì±…Þ³ ìñÇÛú|…ÿ ÷Œ• …¶•





ì¥ê …¶}Û±…° ì±…Þ³ ÷Œ•
ìñÇÛú|…ÿ
- ›íÏý}þ - ›íÏý}þ - ›íÏý}þ - ›íÏý}þ ðõÑ ÷Œ•
- ¬° ‹ÏÃþ …² ìñ†ÆÜ Þ»õ° ì±Þ³
ìñÇÛú|…ÿ ÷Œ• ¶±Æ†ó ¬…°¬ ôèþ
ÖÏ†èý• „ðù† ì·}Ûê …² ÷Œ• Þ»õ°ÿ
ìõ…°¬ ¶±Æ†ðþ …¶•
- {Ï~…¬ ìÏ~ô¬ÿ ì±Þ³ ìñÇÛú|…ÿ ÷Œ•
¬° ‹ÏÃþ …² …ü†æ– ì†è³ÿ ô›õ¬ ¬…°¬
ôèþ ÖÏ†èý• „ðù† ì·}Ûê …² ÷Œ•
Þ»õ°ÿ ìõ…°¬ ¶±Æ†ðþ …¶•
- ‹ú ðË± ìþ|°¶~ |ì†è³ÿ ‹±…ÿ ‹ùŒõ¬ ÷Œ•
ìéþ ¶±Æ†ó ðý†² ‹ú …üœ†¬ ì±…Þ³ ÷Œ•
ìñÇÛú|…ÿ ‹† õº¼ Þê Þ»õ° ¬…°¬
- ÷Œ• ìñÇÛú|…ÿ ¶±Æ†ó °… ð~…°¬
)…¤}í†æ_  ‹ú Îé• Þî|‹õ¬ó ì·†¤• ô
›íÏý•(
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A Suitable Model for National Cancer Registery System of IRAN
A.Zohoor (Ph.D)1, F.Ebadi A. (Ph.D)2, A. Barati. M. (Ph.D)3, F.Sadughi (Ph.D)4
Abstract
Introduction: In the new millennium people face many serious challenges in health care, including  an
upward trend in non contagious diseases. Cardiovascular diseases, cancer, and diabetes have had a
bigger share respectively. Since cancer mostly develops (come on ) in later life; considering the young
population of our country and an increase in life expectancy, there is an anticipation that the
development of this disease would be on the rise with great momentum.
Despite promising trend in improving many aspects of health care and treatment in the last decade in
our international standard. Effective practical research specially in etyology, materialization of
preventive measures, screening programs in the country's healthcare and treatment policy and the
evaluation of the efficiency of their strategies would materialize when the national cancer registration
policy is established and it's data are collected and completed to date.
The purpose of this comparative cross sectional survey was to study the national cancer registration
system of England, Denmark, Malaysia and Iran Propose a suitable model for Iran in the year 2003-4.
Methods: foreign and domestic specialists, as well as library and internet were consulted then the
national cancer registration system of England, Denmark and Malaysia were evaluated. Taking into
consideration the economical, cultural and geographical condition of the country. A model was
suggested with the help of Delfy  approach . A three phase model trial was projected   For the first and
second phase a question  was prepared and the third stage of this trial was carried out in session with the
participation of specialists to evaluate. The third model and after analytical work, the final model was
presented.
Findings: Research findings the reduction of costs reveal that in order to optimize cancer registration
and  including data elements, registration criteria, information gathering process, classification and
control mechanism of the current national cancer registration should be reevaluated, the results of
comparison of proposed model is shown in two diagrams.
Results: Strengthening administrators, enriching corporate culture, promoting creativity and learning,
rendering services based on need assessment and client's expectations, along with the client's
satisfaction should be taken into consideration.
Key words: National Cancer Registration System, Cancer Registration of England, Denmark,
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